シンポジウム : 基調講演 : 「高知家の子ども見守りプラン」について by 井奥 和男
【基調講演】
「高知家の子ども見守りプラン」について


















































































































































































































































































































シンポジウム 子どもの非行防止 日本一をめざして 51
あわせて、子どもたちを健全に育成していくためには、家庭での正しい生活習慣づくりはもちろんのこと、周囲の一人
一人が地域の子どもは地域で見守り育てる意識を共有することが、何よりも重要になってまいります。今後とも、県民の
皆さまとともに高知家の子どもたちをしっかり見守り育んでまいりたいと考えております。
私からの説明は以上でございます。ご静聴、誠にありがとうございました。
【基調講演】「高知家の子ども見守りプラン」について52
